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CAPITULO 1 
RESUMEN 
El informe que se presenta a continuación tiene como fin contextualizar sobre los aspectos más 
importantes que se llevaron a cabo para la elaboración y puesta en marcha del ALGORITMO DE 
BÚSQUEDA Y RECOMENDACIÓN PARA REPARAR ENLACES EN PÁGINAS WEB.  
El lector podrá tener una visión panorámica del trabajo realizado en el desarrollo de este 
algoritmo, el cual tiene como objetivo recomendar la página equivalente a partir de un enlace 
roto. El algoritmo fue integrado en la aplicación web llamada BYE BYE 404. La cual es una 
aplicación que detecta enlaces rotos, los informa una vez encontrados y supervisa sitios web. 
Además, sugiere una posible solución para el enlace detectado.  
 
JUSTIFICACIÓN 
Según un estudio del 2013 citado por The New York Times [1], el 49 por ciento de los 
hipervínculos usados para sustentar decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ya no 
funcionan; y lo que es aún peor, enlaces encontrados en el sitio web de la misma, que apuntaban 
a otras páginas dentro del mismo sitio, también fallan. En un experimento anterior, realizado en 
el 2003, Fetterly y otros, [2] descubrieron que aproximadamente 1 de cada  200 enlaces 
desapareció cada semana de Internet. Dos años después McCown y otros, descubrieron que la 
mitad de los documentos citados en la revista D-Lib  ya no estaban disponibles después de 10 
años de su publicación y otros estudios han demostrado que la decadencia de disponibilidad de 
los enlaces en la literatura académica es aún mayor [3].  
 
Como se puede ver, mantener en funcionamiento todos los enlaces de un sitio web es una tarea 
complicada, que cada vez tiene mayor importancia, pues la información presente en Internet está 
siendo cada vez más usada como soporte en todo tipo de procesos académicos, comerciales e 
incluso judiciales, reemplazando las fuentes estáticas y permanentes usadas previamente: los 
libros. 
 
Las diferentes instituciones han empezado a tomar medidas para intentar reparar los daños 
producidos por el no funcionamiento de los enlaces. En el caso de la corte, la solución por la que 
han optado consiste en tener registro de la fecha exacta en la que se visitó el sitio web, y guardar 
una copia física de lo consultado. Otras entidades estatales del país mantienen un archivo 
electrónico en formato PDF de lo que ellos llaman "webcites". 
 
En el ámbito de las leyes, personas como Jonathan Zittrain, profesor de leyes y ciencias de la 
computación en Harvard, trabajan en soluciones más ambiciosas En el caso de Zittrain es 
Perma.cc, una plataforma construida y mantenida por un consorcio de bibliotecas de leyes que 
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permitirá a escritores y editores capturar y guardar información normalmente transitoria en la 
web con un nuevo link, esta vez permanente [1]. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
● Diseñar e implementar un algoritmo que recomiende una página equivalente a partir 
de un enlace roto. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Diseñar e implementar distintas estrategias de búsqueda que permitan ofrecer una 
sugerencia. 
• Integrar el algoritmo en la nueva versión de la aplicación BYE BYE 404. 
MARCO DE REFERENCIA 
La aplicación web BYE BYE 404, a petición de Mobile Corp S.A.S., se desplegó en una 
plataforma de Infraestructura como servicio (IaaS), fue desarrollada en lenguaje de programación 
Python con el framework de desarrollo web Django por ello el algoritmo se elaboró usando las 
siguientes tecnologías: UrlLib, BeatifulSoup y Request. Las tecnologías anteriormente 
mencionadas están desarrolladas bajo el lenguaje de programación Python, además son 
compatibles con la versión de Django utilizada por el cliente. 
En la Ilustración 1 se aprecia la arquitectura solución general del proyecto, donde se aprecia el 
lugar donde fue integrado el algoritmo desarrollado. 
 
Ilustración 1, Arquitectura de Solución. Fuente: Propia. 
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En la Ilustración 2 se presenta de manera general el proceso que sigue el algoritmo para 
encontrar la mejor sugerencia. 
 
Ilustración 2. Diagrama general del algoritmo. Fuente: Propia. 
REFERENCIA TEÓRICA 
IaaS es una infraestructura informática inmediata que se aprovisiona y administra a través de 
Internet, permite reducir o escalar verticalmente los recursos con rapidez para ajustarlos a la 
demanda, se paga por uso evitando gastos innecesarios y la complejidad que supone la compra y 
administración de servidores físicos propios y todo el resto de la infraestructura de un centro de 
datos [4]. Por petición del cliente, se usará el potencial de la computación en la nube ofrecido por 
Amazon Web Services, específicamente los servicios a utilizar son Elastic Beanstalk, S3, RDS, 
EC2, SES, Route 53 [5].  
 
Django es un framework de desarrollo web de código abierto escrito en Python. Permite 
construir aplicaciones web de forma más rápida, y con menos código, pues simplifica el trabajo 
de los programadores y hace que estos se concentren en codificar solo lo relativo al proyecto en 
específico  [6]. Uno de los componentes más potentes de Django es su interfaz de administración 
automática, pues esta se encarga de leer los metadatos de los modelos para proporcionar una 
interfaz rápida centrada en el modelo en la que los usuarios autorizados pueden administrar el 
contenido de los mismos [7], [8], [9]. 
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Python, a su vez, es un lenguaje de scripting multiplataforma que soporta distintos paradigmas de 
programación, entre los que se encuentran la Orientación a Objetos, con el que se puede crear 
cualquier tipo de programa e incluso páginas web. Es un lenguaje interpretado, por lo que tiene 
una menor velocidad de ejecución, aunque el tiempo de desarrollo sea reducido [10]. Django y 
Python fueron establecidos como requerimientos por el cliente. 
 
Web Scraping es una técnica utilizada para extraer información de páginas web ya sea de forma 
manual o ejecutando scripts que realicen búsquedas de información que se considera atractiva o 
relevante. Una forma de realizar web scraping con lenguaje de programación Python es la 
implementación de la librería BeautifulSoup para el manejo sintáctico de algún archivo HTML 
extraído de una página web usando requests [11]. 
 
Archive.org o Internet Archive es una biblioteca digital cuyo objetivo principal es la 
preservación de archivos, sitios web y recursos multimedia. Fue creada en 1996 y actualmente 
posee un aproximado de 324 billones de capturas de sitios web [12]. 
 
BeautifulSoup es una librería para el lenguaje de programación Python, su función principal es 
extraer datos de archivos XML y HTML. Funciona con diferentes analizadores sintácticos tales 
como LXML o HTML5LIB para proporcionar diversas formas de navegación, búsqueda y 
modificación del árbol de análisis sintáctico [13]. 
 
Requests es una librería escrita en Python para realizar peticiones HTTP de forma sencilla con 
funciones como: Thread safety, connection pooling, la verificación SSL / TLS del lado del 
cliente, cargas de archivos con codificación multiparte, auxiliares para reintentar solicitudes y 
tratar con redireccionamientos HTTP, soporte para gzip y deflate encoding, Soporte proxy para 
HTTP y SOCKS [14]. 
 
TRABAJOS SIMILARES 
• PageChaser: es un sistema que supervisa los enlaces que se encuentran dentro de una 
página web. Detecta cuando uno de estos enlaces se encuentra roto y busca la nueva 
ubicación de la página correspondiente partiendo de que el enlace ha dejado de funcionar 
porque fue movido de sección en la misma página web [15]. 
• Updating broken web links: es un trabajo de investigación centrado en la creación de un 
sistema para la recomendación de un enlace a una página web que sirva como reemplazo 
a un enlace roto, sea el caso de que encuentre la misma página web o que recomiende una 
muy similar a la que se busca inicialmente. Se emplean varios recursos de contexto tanto 
del enlace roto cómo de la página web que lo contiene para que la búsqueda sea más 
acertada tales como el texto que contiene la etiqueta del enlace roto, el texto que rodea al 
enlace roto dentro de la página web, la url de la página web que lo contiene, entre otros 
[16]. 
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DESARROLLO 
Recolección de Información 
Búsqueda de plataformas con objetivos similares. 
No se encontraron plataformas con objetivos similares, sin embargo, se han publicado trabajos 
similares al algoritmo desarrollado, tales como: 
• PageChaser: A Tool for the Automatic Correction of Broken Web Links [15]. 
• Updating broken web links: An automatic recommendation system[16]. 
Análisis de los algoritmos de búsqueda y recuperación utilizados en las plataformas encontradas. 
En los trabajos encontrados se detectan estrategias similares, las cuales consisten en: 
• Extraer palabras claves del sitio web donde se encuentra el enlace roto  
• Realizar consultas de estas en motores de búsqueda. 
• Realizar análisis de similitud de los resultados respecto a la url original. 
 
También, se evidencia el uso de una página caché para la extracción de palabras claves, además 
proponen la búsqueda del enlace roto en otras secciones del sitio web para verificar si existe aún 
dentro del mismo sitio web.  
Definición y clasificación de estrategias de búsqueda. 
A continuación, se pueden apreciar el planteamiento de las estrategias de búsqueda que se 
implementaron en el algoritmo propuesto y su clasificación por dificultad, basado en el número 
de tareas que debe realizar cada una para terminar su debido proceso. 
Definición de estrategias de búsqueda. 
1. Búsqueda en base de datos: Realizar una búsqueda en la base de datos (Base de datos de 
la plataforma BYE BYE 404) para corroborar si existen registros de búsquedas anteriores 
sobre el enlace roto, en caso de encontrar registros, verificar si se le ha asignado una 
solución y retornarla. 
 
2. Búsqueda por texto: Realizar una búsqueda literal en el motor de búsqueda de Google 
[17] del texto que contiene la etiqueta HTML que referencia al enlace roto (Información 
suministrada por BYE BYE 404), evaluar entre los primeros 10 resultados cual tiene más 
semejanza a la url original y retornarlo. 
 
3. Búsqueda por enlace roto: Realizar una búsqueda literal en el motor de búsqueda de 
Google del enlace roto, evaluar entre los primeros 10 resultados cual tiene más semejanza 
a la url original y retornarlo.  
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4. Búsqueda en archive.org y Google: Realizar una búsqueda en la página web 
http://archive.org del enlace roto, obtener el último registro (en caso de que exista) y 
guardar su código HTML, utilizar web scraping para la extracción de palabras u 
oraciones claves del código HTML,  ejecutar una búsqueda literal por cada palabra u 
oración y clasificar los primeros 10 resultados por cantidad de repeticiones y semejanza a 
la url original, y finalmente retornar el enlace que más se repita o asemeje a la url 
original.  
 
5. Búsqueda en archive.org: Realizar una búsqueda en la página web http://archive.org del 
enlace roto, obtener el último registro (en caso de que exista) y retornarlo. 
Clasificación por complejidad de dichas estrategias. 
1. Búsqueda en base de datos. 
2. Búsqueda por enlace roto. 
3. Búsqueda por texto. 
4. Búsqueda en archive.org 
5. Búsqueda en archive.org y Google.  
Selección de tecnologías y estrategias a implementar. 
Tecnologías:  
Basados en la arquitectura de la aplicación BYE BYE 404 definida en la Ilustración 1 se define 
una lista de tecnologías a utilizar:  
• Python 2.7.10 
• BeautifulSoup 4.5.3 
• Requests 2.9.1 
• Google (Librería de terceros para realizar búsquedas de Google en lenguaje de 
programación Python) 1.9.3 
 
Estrategias a implementar: 
Seguidamente de analizar las estrategias se determinó que la estrategia “Búsqueda en 
archive.org” está implícita en la “Búsqueda en archive.org y Google” teniendo en cuenta que esta 
última al no determinar una sugerencia luego de hacer la búsqueda en Google, retornará el 
resultado encontrado en archive.org, dando como resultado las siguientes estrategias a 
implementar. 
1. Búsqueda en base de datos. 
2. Búsqueda por enlace roto. 
3. Búsqueda por texto. 
4. Búsqueda en archive.org y Google.  
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Diseño y desarrollo de estrategias 
Diseño 
En la Ilustración 3 se evidencia el diagrama de flujo de la estrategia “Búsqueda en base de datos” 
 
 
Ilustración 3. Estrategia 1 (Búsqueda en Base de datos). Fuente: Autor. 
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En la Ilustración 4 se evidencia el diagrama de flujo de la estrategia “Búsqueda por texto” 
 
Ilustración 4. Estrategia 2 (Búsqueda por enlace roto en internet). Fuente: Autor. 
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En la Ilustración 5 se evidencia el diagrama de flujo de la estrategia “Búsqueda por enlace roto” 
 
Ilustración 5. Estrategia 3 (Búsqueda por texto en Internet). Fuente: Autor. 
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En la Ilustración 6 se evidencia el diagrama de flujo de la estrategia “Búsqueda en archive.org y 
Google” 
  
Ilustración 6. Estrategia 4 (Búsqueda en archive.org y Google). Fuente: Autor.  
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Orden de ejecución de estrategias 
En la Ilustración 7 se evidencia el diagrama de flujo de ejecución de las estrategias. 
 
 
Ilustración 7. Ejecución de las estrategias. Fuente: Autor.  
Desarrollo 
Implementación de los algoritmos 
En el APÉNDICE A. Algoritmo planteado. Se podrá evidenciar la implementación de los 
algoritmos y otras utilidades. 
 
Dificultades encontradas en la implementación de estrategias 
 
1. La base principal para el desarrollo de las estrategias propuestas es el uso de la técnica de 
extracción de información WebScraping. En esta, luego de hacer peticiones HTTP a una 
página web y obtener su código html, se realiza dicha extracción de este para 
posteriormente ser tratado y utilizado en la búsqueda de la mejor sugerencia 
reemplazando así el enlace roto; sin embargo, se encontraron dificultades con algunas 
páginas web en donde su contenido fue construido de tal forma que no se expresa como 
respuesta a la petición HTTP sobre el código HTML, sino a través de peticiones 
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asíncronas AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) impidiendo así la extracción de 
información mediante el uso de WebScraping. 
2. Durante el desarrollo de las estrategias planteadas se observó una tendencia en algunos 
tipos específicos de páginas web que dificultan la búsqueda de una sugerencia acertada. 
Se encontraron casos tales como: páginas web de eventos que tienden a desaparecer 
luego de que este se realiza, páginas web de noticias y educación que tienden a ser 
reubicadas, pasado un año, a otra porque se vuelven una traza histórica del sitio web. 
3. Una de las mayores dificultades afrontadas en el desarrollo de las estrategias planteadas 
fueron los enlaces rotos denominados como falsos positivos, estos enlaces se presentan 
como rotos ante las estrategias y dan como resultado el mismo enlace. Una de las razones 
por las cuales puede ocurrir esto, es que la página que representa el enlace roto esté 
actualizando su registro de archivo robots.txt con el fin de evitar el uso de WebScraping 
para extraer su información; de esta manera, se observa como un enlace roto pero a la 
hora de realizar la búsqueda este mismo puede resultar como recomendación. 
 
Desarrollo de ejecución de los algoritmos en Segundo plano. 
En BYE BYE 404 la búsqueda de los enlaces rotos se realiza en una tarea programada en 
segundo plano. Al encontrar un enlace roto, BYE BYE 404 hará uso de los algoritmos 
propuestos al estar la búsqueda en una tarea en segundo plano se hace redundante realizar una 
ejecución en segundo plano de los algoritmos, pues estos al ser invocados en una tarea en 
segundo plano, no se ve reflejado en el tiempo de respuesta de las peticiones que se realizan 
normalmente a la plataforma.  
 
Conexión con software empresarial 
En el APÉNDICE B. Conexión con software empresarial. Se podrá evidenciar la implementación 
de los algoritmos planteados y funciones complementarias dentro del contexto de la aplicación 
BYE BYE 404, al estar la aplicación desarrollada con Django el algoritmo se trasladó al modelo 
que representa los enlaces rotos en la aplicación y su respectiva integración en las tareas 
programadas de búsqueda de enlaces rotos. 
 
Comparación de rendimiento de las estrategias implementadas. 
En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída 
de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. 
La fórmula (1) se emplea para encontrar este dato [18]. 
𝑛 =  
𝑁∗𝜎2𝑍𝛼
2
𝑒2(𝑁−1)+𝜎2𝑍𝛼
2  (1) 
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Donde: 
𝑛 = El tamaño de la muestra. 
𝑁 = Tamaño de la población. 
𝜎 = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor estimado a ojo o a partir de una pequeña muestra o muestra piloto.  Para ser 
conservador (prudente), mejor errar estimando por exceso que por defecto. 
𝑍𝑎 = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,64 (como más usual) o en relación 
al 99% de confianza equivale 2,33, valor que queda a criterio del encuestador. 
𝑒 = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 
encuestador. 
 
𝑛 =
497 ∗ 0.52 ∗ 1.642
0.052 ∗ 496 + 0.52 ∗ 1.642
≈ 174.74 ~ 175 
Al desarrollar la formula (1), da como resultado 175, siendo esto la cantidad de registros que se 
tendrá en cuenta para medir la exactitud con la que el algoritmo planteado ofrece una solución. 
 
Tabla 1. Comparación estrategias. Fuente: Autor. 
Estrategia 
Número de veces empleada 
la estrategia 
Porcentaje registros encontrados 
por estrategia 
Búsqueda por texto. 24 14% 
Búsqueda en base de 
datos. 
0 0% 
Búsqueda por enlace 
roto. 
57 33% 
Búsqueda en archive.org 
y Google. 
54 31% 
Sin resultados. 40 23% 
En la  Tabla 1  se evidencian los resultados obtenidos al emplear cada una de las estrategias 
planteadas con 175 enlaces rotos de prueba aleatorios de los 497 basados en el tamaño de la 
muestra (formula 1). Se puede apreciar el total de resultados obtenidos en cada estrategia, ya que 
la ejecución de cada una de las estrategias es consecutiva y depende de que la estrategia anterior 
no obtenga resultado; evidenciamos que cada estrategia obtuvo un porcentaje de resultados con 
respecto al total de enlaces rotos de prueba usados, por ejemplo: de los 175 enlaces rotos de 
prueba usados, la estrategia “Búsqueda por texto” obtuvo un total de 24 resultados representando 
el 14% del total de enlaces rotos de prueba. Los registros se evidencian en APÉNDICE C. 
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Gráfica 1. Porcentaje de registros encontrados por estrategia. Fuente: Autor. 
Definición de exactitud de la búsqueda que realiza el sistema. 
Tabla 2. Efectividad búsqueda. Fuente: Autor. 
Estrategia 
Aciertos confirmados por 
estrategia 
Porcentaje de aciertos por 
estrategia 
Búsqueda por texto. 6 25% 
Búsqueda en base de datos. 0 0% 
Búsqueda por enlace roto. 32 56% 
Búsqueda en archive.org y 
Google. 
39 72% 
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos al realizar un análisis humano de las 
recomendaciones obtenidas por cada una de las estrategias (valores previamente presentados en 
la Tabla 1). El procedimiento efectuado fue tomar cada uno de los valores encontrados por las 
estrategias y verificar manualmente haciendo una búsqueda en internet para corroborar que la 
recomendación dada por la estrategia es la más acertada, de este modo se obtuvo un porcentaje 
de efectividad de búsqueda por cada estrategia. Por ejemplo, para la estrategia “Búsqueda por 
texto” se obtuvo un valor de 25% de efectividad ya que sólo 6 recomendaciones de las 24 
encontradas previamente, fueron las más acertadas.  
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Resultado obtenidos por estrategia
Búsqueda en base de datos. Búsqueda por texto.
Búsqueda por enlace roto. Búsqueda en archive.org y google.
Sin resultado
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RESULTADOS OBTENIDOS 
• En la Tabla 3 del APÉNDICE C. Evidencia resultados. se presentan sólo los primeros 
150 registros del muestreo. En la Tabla 2 se presentó un resumen de un total de 497 
registros. 
• La implementación de la estrategia “Búsqueda en base de datos” se ve reflejada en el 
APÉNDICE A. Algoritmo planteado. Con el nombre de get_hint_db y su integración con 
la aplicación se ve reflejada en el APÉNDICE B. Conexión con software empresarial. 
Con el mismo nombre. 
• La implementación de la estrategia “Búsqueda por texto” se ve reflejada en el 
APÉNDICE A. Algoritmo planteado. Con el nombre de get_hint_from_text y su 
integración con la aplicación se ve reflejada en el APÉNDICE B. Conexión con software 
empresarial. Con el mismo nombre. 
• La implementación de la estrategia “Búsqueda por enlace roto” se ve reflejada en el 
APÉNDICE A. Algoritmo planteado. Con el nombre de get_hint_broken_url y su 
integración con la aplicación se ve reflejada en el APÉNDICE B. Conexión con software 
empresarial. Con el mismo nombre. 
• La implementación de la estrategia “Búsqueda en archive.org y Google” se ve reflejada 
en el APÉNDICE A. Algoritmo planteado. Con el nombre de get_hint_search_in_archive 
y su integración con la aplicación se ve reflejada en el APÉNDICE B. Conexión con 
software empresarial. Con el mismo nombre. 
 
CONCLUSIONES 
• Web Scraping es una técnica poderosa a la hora de extraer información de páginas web o 
archivos de hipertexto. Sin embargo, Web Scraping presenta limitaciones en las páginas 
web desarrolladas con frameworks tales como: AngularJS, Polymer, entre otros, ya que 
estos cargan su contenido a través de peticiones Ajax. 
• Omitir un texto descriptivo en las etiquetas <a> es una mala práctica de los editores de 
contenido web que impide que la estrategia “Búsqueda por texto” produzca resultados 
satisfactorios.  
• Dentro de las sugerencias propuestas por las estrategias se evidencian casos especiales en 
los que la sugerencia es el mismo “enlace roto”, estos enlaces fueron clasificados como 
falsos positivos y no se tuvieron en cuenta como solución acertada. Esto debido a que al 
acceder a enlaces externos del sitio web algunos presentan seguridad anti-robots, 
generando así un falso enlace roto que posteriormente realizando una búsqueda en 
internet del mismo el resultado más favorable va ser el mismo “enlace roto”, dando así 
una solución “acertada”. 
• Dependiendo el contenido de la página web se observan tendencias tales como:  
o Las páginas de eventos suelen desaparecer después de finalizado el evento.  
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o Las páginas web institucionales, gubernamentales, educativas, noticiosas o 
informativas suelen ser reubicadas al pasar de un año a otro.  
o Las páginas web personales cambian con mayor frecuencia de dominio, pero su 
contenido no varía mucho. 
RECOMENDACIONES 
• Implementar la distancia de Levenshtein en la comparación por semejanza para evitar 
resultados nulos. 
• Cuando existen resultados semejantes se debería realizar una búsqueda semántica 
partiendo del contenido de los posibles enlaces solución, a comparación con el resultado 
de la búsqueda en archive del enlace roto. 
• Incluir diferentes buscadores tales como: Bing, DuckDuckGo, Yahoo!, entre otros, para 
obtener diversos resultados y evitar bloqueos por búsqueda recurrente. 
• Crear una Base de Datos y almacenar palabras y textos claves de los enlaces activos de 
las páginas de los usuarios de BYE BYE 404, de esta forma cuando un enlace se registre 
como roto se tiene información necesaria para hacer una búsqueda y encontrar su posible 
solución o reemplazo. 
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APÉNDICE A. Algoritmo planteado. 
import csv 
import urllib2 
import urlparse 
import requests 
from bs4 import BeautifulSoup 
from Google import search 
 
 
def scraping_label_search_Google(labels, html, limit): 
    """ 
    Scraping on html code, search a param label. Also search in Google the 
results. 
    :param label: [] names the labels to search in html, example 'h1' 
    :param html: html code to search the label, type BeautifulSoup in parse 
'lxml' 
    :param limit: is the limit of results in 'label' search 
    :return: the url's found in Google [priority, others] 
    """ 
    others = [] 
    priority = [] 
    for x in labels: 
        texts = html.find_all(x, ) 
        for text in texts[:limit]: 
            keyword = text.get_text(strip=True) 
            if len(keyword.split('.')) > 0: 
                keyword = keyword.split('.') 
            for key in keyword: 
                count = 0 
                try: 
                    rt = search('"' + key.encode('ascii', 'ignore') + '"', 
stop=10) 
                except: 
                    print "Google blocks the connection, results are not 
output." 
                    rt = [] 
                for url in rt: 
                    others.append(url) 
                    count += 1 
                if count == 1: 
                    priority.append(others[-1]) 
                    others.pop() 
    return priority, others 
 
 
def get_domain_url(url): 
    """ 
    return de domain from an url 
    :param url:url to extract domain 
    :return:the domain example : url = www.Google.com, return Google 
    """ 
    # if is not full url, return None, example for relative urls. 
    # Structure accepted: 
    # http://www.example.com 
    # http://www.example.com/home/ 
    # http://web.example.hello.com 
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    # http://web.example.hello.com/home/ 
    try: 
        url = url 
        url1 = url.split('//')[1] 
        url2 = url1.split('/')[0] 
        url3 = url2.split('.') 
        url3 = url3[1:len(url3) - 1] 
        url4 = "" 
        if len(url3) > 1: 
            for i in url3: 
                url4 += i + "." 
            url4 = url4[:len(url4) - 1] 
        else: 
            for i in url3: 
                url4 += i 
        return url4 
    except: 
        return None 
 
 
def get_possible_url(url, results): 
    """ 
    Returns the possible url by analyzing for the domain 
    :param url: brake url 
    :param results: resutls search in Google 
    :return: possible url 
    """ 
    results = results 
    possible = [] 
    url1 = get_domain_url(url) 
    for i in results: 
        if get_domain_url(i) == url1: 
            possible.append(i) 
    return possible 
 
 
def get_hint_db(link): 
    hint = '' 
    hints = open("hints.csv") 
    input_hints = csv.DictReader(hints) 
    for row in input_hints: 
        row['broken_url'] 
        if row['broken_url'] == link: 
            hint = row['hint_url'] 
            break 
    hints.close() 
    return hint 
 
 
def get_hint_from_text(url, text): 
    results = [] 
    keywords = text.split(' ') 
    for text in keywords: 
        keyword = text 
 
        try: 
            for url in search(keyword, stop=10): 
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                results.append(url) 
        except: 
            pass 
 
        try: 
            for url in search(text, stop=10): 
                results.append(url) 
        except: 
            pass 
        possible = get_possible_url(url=url, results=results) 
        return possible 
 
 
def get_hint_broken_url(url): 
    results = [] 
    for response in search('"' + url + '"', stop=10): 
        results.append(response) 
    possible = get_possible_url(url=url, results=results) 
    return possible 
 
 
def get_hint_search_in_archive(url): 
    hint = '' 
    full_url = url 
    url_archive = 'http://archive.org/wayback/available?url=' 
    rta_archive = requests.get(url_archive + url + '&timestamp=*', ) 
    last_working_page_url = '' 
    if rta_archive.json()['archived_snapshots']: 
        # url last working page 
        last_working_page_url = 
rta_archive.json()['archived_snapshots']['closest']['url'] 
        page = '' 
        try: 
            last_working_page_url = 
'http://'+last_working_page_url.split('http://')[1][:-
1]+'if_/http://'+last_working_page_url.split('http://')[2] 
            page = urllib2.urlopen(last_working_page_url).read() 
        except: 
            print "Error, not open page." 
        soup = BeautifulSoup(page, 'lxml') 
        if soup.find_all('frame', ): 
            # if have frame 
            texts = soup.find_all('frame', ) 
            src = [] 
            for x in texts: 
                src.append(x.get('src')) 
            for x in src: 
                # Scroll through the frames found 
                page = None 
                # Classify if it is a file or url 
                if x.find('/') != -1: 
                    # Obtain the html of the url 
                    page = urllib2.urlopen('http://web.archive.org' + 
str(x)).read() 
                else: 
                    # Obtain the url of the file 
                    if last_working_page_url[-1] != '/': 
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                        change = last_working_page_url 
                        change = change.replace(change.split('/')[-1], x) 
                        page = urllib2.urlopen(change).read() 
                    else: 
                        page = urllib2.urlopen(last_working_page_url + 
str(x)).read() 
                soup = BeautifulSoup(page, 'lxml') 
 
                priority, others = scraping_label_search_Google(labels=['p', 
], html=soup, limit=6) 
                print priority 
                print others 
                # Rta is the dict that keeps repeated of priority in others 
                rt = {} 
                for x in priority: 
                    for y in others: 
                        if x == y: 
                            try: 
                                rt.update({x: rt[x] + 1}) 
                            except: 
                                rt.update({x: 1}) 
                if len(rt) == 1: 
                    url_rt, repeat = rt.items()[0] 
                    return url_rt 
                else: 
                    # When there is more than one url with a maximum of 
repetition in rta 
                    for x in others: 
                        rt.update({x: others.count(x)}) 
                    url = rt.keys() 
                    repeat = rt.values() 
                    if url and repeat: 
                        max_repeat = max(repeat) 
                        rt_max_repeat = [] 
                        for x in range(0, len(url) - 1): 
                            if repeat[x] == max_repeat: 
                                rt_max_repeat.append(url[x]) 
                        possible_url = get_possible_url(url=url, 
results=rt_max_repeat) 
                        return possible_url 
        else: 
            priority, others = scraping_label_search_Google(labels=['h1', 
'p', 'h2'], html=soup, limit=6) 
            # Rta is the dict that keeps repeated of priority in others 
            rt = {} 
            for x in priority: 
                for y in others: 
                    if x == y: 
                        try: 
                            rt.update({x: rt[x] + 1}) 
                        except: 
                            rt.update({x: 1}) 
            if len(rt) == 1: 
                url_rt, repeat = rt.items()[0] 
                return url_rt 
            else: 
                for x in others: 
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                    rt.update({x: others.count(x)}) 
                url_rt = rt.keys() 
                repeat = rt.values() 
                if url_rt and repeat: 
                    max_repeat = max(repeat) 
                    rt_max_repeat = [] 
                    for x in range(0, len(url) - 1): 
                        if repeat[x] == max_repeat: 
                            rt_max_repeat.append(url[x]) 
                    possible_url = get_possible_url(url=url, 
results=rt_max_repeat) 
                    if possible_url: 
                        return possible_url 
                    else: 
                        # Did not find a hint 
                        return last_working_page_url 
    else: 
        # Not found page in archive.org 
        last_working_page_url = False 
    return hint 
 
APÉNDICE B. Conexión con software empresarial. 
def get_domain_url(self, url): 
    """ 
    return de domain from an url 
    :param url:url to extract domain 
    :return:the domain example : url = www.Google.com, return Google 
    """ 
    # if is not full url, return None, example for relative urls. 
    # Structure accepted: 
    # http://www.example.com 
    # http://www.example.com/home/ 
    # http://web.example.hello.com 
    # http://web.example.hello.com/home/ 
    try: 
        url = url 
        url1 = url.split('//')[1] 
        url2 = url1.split('/')[0] 
        url3 = url2.split('.') 
        url3 = url3[1:len(url3) - 1] 
        url4 = "" 
 
        if len(url3) > 1: 
            for i in url3: 
                url4 += i + "." 
            url4 = url4[:len(url4) - 1] 
        else: 
            for i in url3: 
                url4 += i 
 
        return url4 
    except: 
        return None 
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def get_possible_url(self, url, results): 
    """ 
    Returns the possible url by analyzing for the domain 
    :param url: brake url 
    :param results: resutls search in Google 
    :return: possible url 
    """ 
    results = results 
    possible = [] 
 
    url1 = self.get_domain_url(url) 
 
    for i in results: 
 
        if self.get_domain_url(i) == url1: 
            possible.append(i) 
 
    return possible 
 
def scraping_label_search_Google(self, labels, html, limit): 
    """ 
    Scraping on html code, search a param label. Also search in Google the 
results. 
    :param label: [] names the labels to search in html, example 'h1' 
    :param html: html code to search the label, type BeautifulSoup in parse 
'lxml' 
    :param limit: is the limit of results in 'label' search 
    :return: the url's found in Google [priority, others] 
    """ 
    others = [] 
    priority = [] 
    for x in labels: 
        texts = html.find_all(x, ) 
        for text in texts[:limit]: 
            keyword = text.get_text(strip=True) 
            if len(keyword.split('.')) > 0: 
                keyword = keyword.split('.') 
            for key in keyword: 
                print "key" + key 
                count = 0 
                try: 
                    rt = search('"' + key.encode('ascii', 'ignore') + '"', 
stop=10) 
                except: 
                    print "Google blocks the connection, results are not 
output." 
                    rt = [] 
                for url in rt: 
                    others.append(url) 
                    count += 1 
                if count == 1: 
                    priority.append(others[-1]) 
                    others.pop() 
 
    return priority, others 
 
def get_hint(self): 
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    """ 
    1. get full url of the broken link 
    2. search on archive.org 
    3. get the latest working page 
    4. extract the page title/first sentence 
    5. search (on search engine) for the new page using keywords from 4. 
    6. return the new url (if url internal, return realtive url) 
    """ 
    hint = '' 
    print "Apply the 1 strategy" 
    hint = self.get_hint_db() 
    if hint: 
        return hint 
 
    print "Apply the 2 strategy" 
    hint = self.get_hint_broken_url() 
    if hint: 
        return hint 
 
    print "Apply the 3 strategy" 
    hint = self.get_hint_from_text() 
    if hint: 
        return hint 
 
    print "Apply the 4 strategy" 
    hint = self.get_hint_search_in_archive() 
    if hint.startswith(u'Not') or str(hint) == '': 
        self.updated = datetime.now() 
        self.save() 
    return hint 
 
def get_hint_db(self): 
    """ 
    Search the hint in the database and create a new register in  model 
"hint" 
    """ 
    hint = Hint.objects.filter(broken_url=self.url).first() 
    if hint: 
        print "option 1" 
        # Hint(website=self.page.website, broken_url=hint.broken_url, 
fixed_url=hint.fixed_url).save() 
        self.hint_proxy = hint.fixed_url 
        self.save() 
        hint.save() 
        hint.rank = 3 
        hint.save() 
        self.upate_all_hint() 
        return hint.fixed_url 
    return None 
 
def get_hint_from_text(self): 
    """ 
    Search the hint based in the text of the attribute "text" in the object 
"link" 
    """ 
    if self.text: 
        results = [] 
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        keywords = self.text.split(' ') 
        for text in keywords: 
            keyword = text 
 
            try: 
                for url in search(keyword, stop=10): 
                    results.append(url) 
            except: 
                pass 
 
            try: 
                for url in search(self.text, stop=10): 
                    results.append(url) 
            except: 
                pass 
            possible = self.get_possible_url(url=self.url, results=results) 
 
            print "the possible url" 
            print possible 
            if len(possible) > 0: 
                if len(possible) >= 3: 
                    hint = Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, fixed_url=possible[0], rank=3, 
                                hint_origin='txt') 
                    hint.save() 
                    hint = Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, fixed_url=possible[1], rank=2, 
                                hint_origin='txt') 
                    hint.save() 
                    hint = Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, fixed_url=possible[2], rank=1, 
                                hint_origin='txt') 
                    hint.save() 
                else: 
                    hint = Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, fixed_url=possible[0], rank=3, 
                                hint_origin='txt') 
                    hint.save() 
                self.hint_proxy = possible[0] 
                self.save() 
                self.upate_all_hint() 
                return possible[0] 
 
def get_hint_broken_url(self): 
    """ 
    Search the broken url in Google and select the hint  
    """ 
    results = [] 
    full_url = self.get_full_url() 
    for url in search('"' + full_url + '"', stop=10): 
        results.append(url) 
 
    possible = self.get_possible_url(url=full_url, results=results) 
 
    if len(possible) > 0: 
        if len(possible) >= 3: 
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            hint = Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
fixed_url=possible[0], rank=3, 
                        hint_origin='url') 
            hint.save() 
 
            hint = Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
fixed_url=possible[1], rank=2, 
                        hint_origin='url') 
            hint.save() 
            hint = Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
fixed_url=possible[2], rank=1, 
                        hint_origin='url') 
            hint.save() 
        else: 
            hint = Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
fixed_url=possible[0], rank=3, 
                        hint_origin='url') 
            hint.save() 
        self.hint_proxy = possible[0] 
        self.save() 
        self.upate_all_hint() 
        return possible[0] 
 
def get_hint_search_in_archive(self): 
    """ 
    Search the broken url in archive.org, read the results and search en 
Google coincidences 
    """ 
    hint = '' 
 
    full_url = self.get_full_url() 
 
    url_archive = 'http://archive.org/wayback/available?url=' 
    rta_archive = requests.get(url_archive + full_url + '&timestamp=*', ) 
    last_working_page_url = '' 
    if rta_archive.json()['archived_snapshots']: 
        # url last working page 
        last_working_page_url = 
rta_archive.json()['archived_snapshots']['closest']['url'] 
        print last_working_page_url 
        page = '' 
        try: 
            page = urllib2.urlopen(last_working_page_url).read() 
        except: 
            print "Error, not open page." 
        soup = BeautifulSoup(page, 'lxml') 
        if soup.find_all('frame', ): 
            # if have frame 
            texts = soup.find_all('frame', ) 
            src = [] 
            for x in texts: 
                src.append(x.get('src')) 
 
            for x in src: 
                # Scroll through the frames found 
                page = None 
                # Classify if it is a file or url 
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                if x.find('/') != -1: 
                    # Obtain the html of the url 
                    page = urllib2.urlopen('http://web.archive.org' + 
str(x)).read() 
                else: 
                    # Obtain the url of the file 
                    if last_working_page_url[-1] != '/': 
                        change = last_working_page_url 
                        change = change.replace(change.split('/')[-1], x) 
                        page = urllib2.urlopen(change).read() 
                    else: 
                        page = urllib2.urlopen(last_working_page_url + 
str(x)).read() 
                soup = BeautifulSoup(page, 'lxml') 
 
                priority, others = 
self.scraping_label_search_Google(labels=['p', ], html=soup, limit=6) 
                # Rta is the dict that keeps repeated of priority in others 
                rt = {} 
                for x in priority: 
                    for y in others: 
                        if x == y: 
                            try: 
                                rt.update({x: rt[x] + 1}) 
                            except: 
                                rt.update({x: 1}) 
                if len(rt) == 1: 
                    url, repeat = rt.items()[0] 
                    Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                         fixed_url=url, rank=3).save() 
                    self.hint_proxy = url 
                    self.save() 
                    self.upate_all_hint() 
                    return url 
                else: 
                    # When there is more than one url with a maximum of 
repetition in rta 
                    for x in others: 
                        rt.update({x: others.count(x)}) 
                    url = rt.keys() 
                    repeat = rt.values() 
                    if url and repeat: 
                        max_repeat = max(repeat) 
                        rt_max_repeat = [] 
                        for x in range(0, len(url) - 1): 
                            if repeat[x] == max_repeat: 
                                rt_max_repeat.append(url[x]) 
 
                        possible_url = self.get_possible_url(url=full_url, 
results=rt_max_repeat) 
                        print possible_url 
                        if len(possible_url) >= 3: 
                            Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, 
                                 fixed_url=possible_url[0], rank=3, 
hint_origin='archive_search').save() 
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                            Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, 
                                 fixed_url=possible_url[1], rank=2, 
hint_origin='archive_search').save() 
                            Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, 
                                 fixed_url=possible_url[2], rank=1, 
hint_origin='archive_search').save() 
                            self.hint_proxy = possible_url[0] 
                            self.save() 
                            self.upate_all_hint() 
                            return possible_url[0] 
                        elif len(possible_url) > 2: 
                            Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, 
                                 fixed_url=possible_url[0], rank=3, 
hint_origin='archive_search').save() 
                            Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, 
                                 fixed_url=possible_url[1], rank=2, 
hint_origin='archive_search').save() 
                            self.hint_proxy = possible_url[0] 
                            self.save() 
                            self.upate_all_hint() 
                            return possible_url[0] 
                        elif len(possible_url) == 1: 
                            Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, 
                                 fixed_url=possible_url[0], rank=3, 
hint_origin='archive_search').save() 
                            self.hint_proxy = possible_url[0] 
                            self.save() 
                            self.upate_all_hint() 
                            return possible_url[0] 
                        else: 
                            # Did not find a hint 
                            Hint(website=self.page.website, 
broken_url=self.url, 
                                 fixed_url=last_working_page_url, rank=3, 
hint_origin='archive').save() 
                            self.hint_proxy = last_working_page_url 
                            self.save() 
                            self.upate_all_hint() 
                            return last_working_page_url 
 
        else: 
            priority, others = 
self.scraping_label_search_Google(labels=['h1', 'p', 'h2'], html=soup, 
limit=6) 
            # Rta is the dict that keeps repeated of priority in others 
            rt = {} 
            for x in priority: 
                for y in others: 
                    if x == y: 
                        try: 
                            rt.update({x: rt[x] + 1}) 
                        except: 
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                            rt.update({x: 1}) 
 
            if len(rt) == 1: 
                url, repeat = rt.items()[0] 
                Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                     fixed_url=url, rank=3, 
hint_origin='archive_search').save() 
                self.hint_proxy = url 
                self.save() 
                self.upate_all_hint() 
                return url 
            else: 
                for x in others: 
                    rt.update({x: others.count(x)}) 
                url = rt.keys() 
                repeat = rt.values() 
                print repeat 
                print url 
                if url and repeat: 
                    max_repeat = max(repeat) 
                    rt_max_repeat = [] 
                    for x in range(0, len(url) - 1): 
                        if repeat[x] == max_repeat: 
                            rt_max_repeat.append(url[x]) 
 
                    print rt_max_repeat 
 
                    # Description of line code 
 
 
                    possible_url = self.get_possible_url(url=full_url, 
results=rt_max_repeat) 
                    print possible_url 
                    if len(possible_url) >= 3: 
                        Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                             fixed_url=possible_url[0], rank=3, 
hint_origin='archive_search').save() 
                        Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                             fixed_url=possible_url[1], rank=2, 
hint_origin='archive_search').save() 
                        Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                             fixed_url=possible_url[2], rank=1, 
hint_origin='archive_search').save() 
                        self.hint_proxy = possible_url[0] 
                        self.save() 
                        self.upate_all_hint() 
                        return possible_url[0] 
                    elif len(possible_url) > 2: 
                        Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                             fixed_url=possible_url[0], rank=3, 
hint_origin='archive_search').save() 
                        Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                             fixed_url=possible_url[1], rank=2, 
hint_origin='archive_search').save() 
                        self.hint_proxy = possible_url[0] 
                        self.save() 
                        self.upate_all_hint() 
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                        return possible_url[0] 
                    elif len(possible_url) == 1: 
                        Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                             fixed_url=possible_url[0], rank=3, 
hint_origin='archive_search').save() 
                        self.hint_proxy = possible_url[0] 
                        self.save() 
                        self.upate_all_hint() 
                        return possible_url[0] 
                    else: 
                        # Did not find a hint 
                        Hint(website=self.page.website, broken_url=self.url, 
                             fixed_url=last_working_page_url, rank=3, 
hint_origin='archive').save() 
                        self.hint_proxy = last_working_page_url 
                        self.save() 
                        self.upate_all_hint() 
                        return last_working_page_url 
    else: 
        # Not found page in archive.org 
        last_working_page_url = False 
 
        return "Not found possible url." 
 
    return hint 
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broken_link text hint page 
http://almaobservatory.
org/en/press-
room/press-
releases/666-alma-
discovers-a-formation-
site-of-a-giant-
planetary-system 
here 
 
https://www.eso.org/pu
blic/news/eso1549/ 
http://apps.microsoft.co
m/windows/en-
us/app/european-
southern-
observatory/685c56a9-
9b4d-4301-9de5-
e67459638ba2 
Windows 8.1 tablets and 
PCs 
https://www.microsoft.c
om/en-
us/store/p/european-
southern-
observatory/9wzdncrdf6
4k 
https://www.eso.org/pu
blic/announcements/an
n14001/ 
http://astro.uchicago.ed
u/~kbs/wasp43b.html 
video 
 
https://www.spaceteles
cope.org/news/heic142
2/ 
http://b612foundation.o
rg/so-how-big-are-
these-neos-anyway/ 
b612foundation.org/so-
how-big-are-these-neos-
anyway/  
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://b612foundation.o
rg/tunguska-meteorite-
fragments-found/ 
b612foundation.org/tun
guska-meteorite-
fragments-found/ 
https://b612foundation.
org/tunguska-stills/ 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://becas.universia.n
et/co/index.jsp 
Universia Becas 
Colombia 
http://becas.universia.n
et/ 
http://www.poliagro.ed
u.co/portal/admisiones/
ayudas-economicas.html 
http://calgaryphil.com/e
vent/arctic-tales-peer-
gynt-northern-lights/ 
Arctic Tales: Peer Gynt & 
Northern Lights 
http://calgaryphil.com/f
estival/ 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2015_17/ 
http://decembermedia.c
om.au/ 
December Media 
http://decembermedia.c
om.au/ 
https://www.eso.org/pu
blic/news/eso1329/ 
http://donaciones.unian
des.edu.co/s/1384/25/s
ocial.aspx?sid=1384&gid
=25&pgid=789 
Fondo de programas 
especiales (FOPRE) 
https://catalogo.uniand
es.edu.co/ 
https://uniandes.edu.co 
http://eratosthenes.ea.g
r/en/content/eratosthe
nes 
Eratosthenes 
experiment 
http://eratosthenes.ea.g
r/content/experiment 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2015_13/ 
http://eratosthenes.ea.g
r/en/content/eratosthe
nes-photo-contest 
photo contest 
http://eratosthenes2015
.ea.gr/en/gallery 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2015_13/ 
http://events.rasc.ca http://events.rasc.ca https://www.rasc.ca/ 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
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tter/2016_06/ 
http://gatheringthegath
ering.com/ 
http://gatheringthegath
ering.com/ 
https://findlaygathering.
com/menus/the-
gathering/ 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2013_08/ 
http://geology.cwru.edu
/~ansmet/ 
geology.cwru.edu/~ans
met/  
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://gerencia.unal.edu
.co/noticias-de-la-
gerencia/article/noveda
des-del-proceso-
contable-
35.html?tx_ttnews%5Bb
ackPid%5D=215&cHash=
01dddc6ef0e8ad543314
942bd61048dc 
 
http://gerencia.unal.edu
.co/noticias-de-la-
gerencia/article/noveda
des-del-proceso-
adquisicion-de-bienes-y-
servicios-
7.html?tx_ttnews%5Bpo
inter%5D=3&tx_ttnews
%5BbackPid%5D=215&c
Hash=c888d886877c9fb
4e21ba831c732bae3 
http://gerencia.unal.edu
.co/ 
http://gerhana.info/en http://gerhana.info/en 
https://gerhana.langitsel
atan.com/en/ 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2016_01/ 
http://go.nasa.gov/1N9E
P8u 
http://go.nasa.gov/1N9E
P8u 
https://solarsystem.nasa
.gov/educ/scientist-for-
a-day 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2015_16/ 
http://iau.iteda.org http://iau.iteda.org 
http://web.archive.org/
web/20130328104721/h
ttp://iau.iteda.org/ 
https://www.iau.org/sci
entific_meetings/iau_ga
_2012/special_events/li
ght_pollution/ 
http://iaucc1.frm.utn.ed
u.ar/wp-
content/uploads/2012/1
1/IAUNL82.pdf 
http://iaucc1.frm.utn.ed
u.ar/wp-
content/uploads/2012/1
1/IAUNL82.pdf 
http://iaucc1.frm.utn.ed
u.ar/?page_id=214 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2016_02/ 
http://image.sci-
fest.net/2015/en/index.
html 
http://image.sci-
fest.net/2015/en/index.
html 
http://web.archive.org/
web/20150909172740/h
ttp://image.sci-
fest.net/2015/en/index.
html 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2015_13/ 
http://kiss.caltech.edu/s
tudy/asteroid/20120307
_IEEE_Presentation.pdf 
kiss.caltech.edu/study/a
steroid/20120307_IEEE_
Presentation.pdf 
http://kiss.caltech.edu/p
apers/asteroid/papers/2
0120307_IEEE_Presenta
tion.pdf 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://kiss.caltech.edu/s
tudy/asteroid/20120314
_ESA_ESTEC.pdf 
kiss.caltech.edu/study/a
steroid/20120314_ESA_
ESTEC.pdf 
http://kiss.caltech.edu/p
apers/asteroid/papers/2
0120314_ESA_ESTEC.pdf 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://lasagraskysurvey.
org/ 
lasagraskysurvey.org/ 
http://dig.do/lasagrasky
survey.org 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://macgillivrayfreem
anfilms.com/ 
MacGillivray Freeman 
Films 
http://macgillivrayfreem
an.com/ 
https://www.eso.org/pu
blic/news/eso1329/ 
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http://media.caltech.ed
u/press_releases/13524 
media.caltech.edu/press
_releases/13524  
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://neo.jpl.nasa.gov/
news/news126.html 
neo.jpl.nasa.gov/news/n
ews126.html  
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea2/ 
http://neo.jpl.nasa.gov/
news/news170.html 
neo.jpl.nasa.gov/news/n
ews170.html  
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://news.haverford.e
du/blogs/unawe/ 
blog 
 
http://es.unawe.org/ab
out/team/ 
http://news.sciencemag.
org/scienceinsider/2011
/02/climate-science-
asteroid-
detection.html?ref=ra 
news.sciencemag.org/sci
enceinsider/2011/02/cli
mate-science-asteroid-
detection.html?ref=ra 
http://www.sciencemag.
org/news/2011/02/clim
ate-science-asteroid-
detection-big-winners-
nasa-budget 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://nightskylive.net/ Night Sky Live 
http://slideplayer.com/s
lide/5364430/ 
https://www.eso.org/pu
blic/news/eso0648/ 
http://odeo.com/chann
el/386193/view/   
https://www.spaceteles
cope.org/videos/archive
/category/hubblecast/vi
ewall/ 
http://pirlwww.lpl.arizo
na.edu/~guym/OSIRIS-
REx.pdf 
pirlwww.lpl.arizona.edu/
~guym/OSIRIS-REx.pdf 
https://www.lpl.arizona.
edu/research/orex 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://sci.esa.int/jump.c
fm?oid=48483 
ESA website 
http://sci.esa.int/xmm-
newton/48483-an-old-
galaxy-cluster-
discovered-in-the-
young-universe/ 
https://www.spaceteles
cope.org/announcement
s/ann1105/ 
http://shop.astronomers
withoutborders.org/coll
ections/astronomers-
without-
borders/products/astron
omers-without-borders-
telescope 
http://shop.astronomers
withoutborders.org/coll
ections/astronomers-
without-
borders/products/astron
omers-without-borders-
telescope 
http://shop.astronomers
withoutborders.org/coll
ections/astronomers-
without-
borders/products/astron
omers-without-borders-
telescope 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2013_08/ 
http://space-
awareness.ea.gr/en 
Summer School 
http://summerschools.e
a.gr/content/space-
awareness 
http://www.unawe.org/
updates/unawe-update-
2016-02/ 
http://targetneo.jhuapl.
edu/pdfs/2013_Present
ations/Summary for 
SBAG 10July2010.pdf 
targetneo.jhuapl.edu/pd
fs/2013_Presentations/S
ummary%20for%20SBA
G%2010July2010.pdf 
http://targetneo.jhuapl.
edu/pdfs/2013_Present
ations/Summary%20for
%20SBAG%2010July201
0.pdf 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://targetneo.jhuapl.
edu/pdfs/sessions/Targe
tNEO-Session2-
Harris.pdf 
targetneo.jhuapl.edu/pd
fs/sessions/TargetNEO-
Session2-Harris.pdf 
http://targetneo.jhuapl.
edu/pdfs/2013_Present
ations/session6/pdf/Ses
sion_2_Summary.pdf 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea2/ 
http://targetneo.jhuapl. targetneo.jhuapl.edu/pd http://targetneo.jhuapl. https://www.iau.org/pu
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edu/pdfs/sessions/Targe
tNEO-Session6-Jones.pdf 
fs/sessions/TargetNEO-
Session6-Jones.pdf 
edu/pdfs/2013_Present
ations/session6/pdf/Ses
sion_5_Summary.pdf 
blic/themes/neo/nea3/ 
http://unisalud.unal.edu
.co/index/sedes/medelli
n.html 
Unisalud 
http://unisalud.unal.edu
.co/index/usuarios-
medellin/horarios-de-
atencion-medellin.html 
http://medellin.unal.edu
.co/ 
http://www.almaobserv
atory.org/en/press-
room/press-
releases/915-alma-
reveals-planetary-
construction-sites 
ALMA 
http://www.almaobserv
atory.org/en/press-
release/alma-unveils-
details-of-planet-
formation-around-
binary-star/ 
http://www.unawe.org/
kids/unawe1604/ 
http://www.almaobserv
atory.org/en/visuals/live
-from-the-alma-site/live-
from-chajnantor 
ALMA Array Operations 
Site (AOS) 
http://www.almaobserv
atory.org/en/multimedi
a-en/live-from-
chajnantor/ 
https://www.eso.org/pu
blic/announcements/an
n14068/ 
http://www.almaobserv
atory.org/inauguration/ 
http://www.almaobserv
atory.org/inauguration/ 
http://www.almaobserv
atory.org/en/videos/sce
nes-from-the-alma-
inauguration-day/ 
https://www.eso.org/pu
blic/announcements/an
n13016/ 
http://www.astro.amu.e
du.pl/~jopek/MDC2007/
Roje/roje_lista.php?coro
bic_roje=0&sort_roje=0 
www.astro.amu.edu.pl/
~jopek/MDC2007/Roje/r
oje_lista.php?corobic_ro
je=0&sort_roje=0 
http://pallas.astro.amu.
edu.pl/~jopek/MDC2007
/Roje/roje_lista.php?cor
obic_roje=0&sort_roje=
0 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://www.astro.caltec
h.edu/~cosmos/ 
COSMOS Project 
Website 
http://cosmos.astro.calt
ech.edu/ 
https://www.spaceteles
cope.org/news/heic070
1/ 
http://www.astro.hr/spa
ceguard/ 
www.astro.hr/spaceguar
d/ 
http://www.astro.hr/vsa
/2002/ 
https://www.iau.org/pu
blic/themes/neo/nea3/ 
http://www.astro.ubc.ca
/MOST/ 
http://www.astro.ubc.ca
/MOST/ 
http://www.astro.ubc.ca
/ 
https://www.iau.org/sci
ence/meetings/future/lo
i_2011/loi05/ 
http://www.astro4dev.o
rg/work-with-the-
oad/opportunities-oad/ 
http://www.astro4dev.o
rg/work-with-the-
oad/opportunities-oad/ 
http://www.astro4dev.o
rg/oad-visiting-
fellowships/ 
https://www.iau.org/pu
blic/publications/newsle
tter/2014_06/ 
http://www.astroex.org/
english/exercise3/ 
ESA/ESO Exercise 
http://www.astroex.org/
english/exercise3/pdf/5-
Exercise3-high.pdf 
https://www.spaceteles
cope.org/news/heic041
4/ 
http://www.bu.edu/cas/
2012/07/24/boston-
university-joins-
discovery-channel-
telescope-partners-for-
celebration-of-
%E2%80%9Cfirst-
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http://www.scienceome
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http://www.scienceome
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http://www.servustv.co
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How to watch Servus TV 
http://www.servustv.co
m/at/Service/TV-
Empfang 
https://www.eso.org/pu
blic/announcements/an
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http://www.servustv.co
m/cs/Satellite/Article/Te
rra-Mater-
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Watch the documentary 
On-Demand at Servus TV 
http://www.servustv.co
m/at/Videos 
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APÉNDICE E. Presentación en Villadevs 
Villadevs es un foro abierto para la discusión de los últimos desarrollos tecnológicos en la región 
del Meta y Llanos Orientales. Está patrocinado en el contexto del plan nacional vive digital por 
ParqueSoft Meta, el Ministerio Colombiano de TIC y la oficina mayor de Villavicencio. 
 
Ilustración 8. Ing. M.Sc. Javier Enciso introduciendo la Aplicación BYE BYE 404. Fuente: 
Villadevs. 
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Ilustración 9. Pasante Maximiliano Cárdenas presentando forma de uso de BYE BYE 404. 
Fuente: Villadevs.   
 
Ilustración 10. Pasante Emiraldo Lozano presentando algoritmo de recomendaciones 
implementado en BYE BYE 404. Fuente: Villadevs.  
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APÉNDICE F. Mención a BYE BYE 404. 
IAU es un cliente de BYE BYE 404 que recomienda el uso de la aplicación a la comunidad 
internacional.  
 
Ilustración 11. Recomendación de IAU. Fuente: IAU. 
